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OD MARAMICE DO ZASTORA /  p iše  J a s e n  B o k o
P rip re m a ju ć i s e  za  p u t u Južn u  K o re ju  i S e u l je d n u  s tv a r  v r ije d i n a u č it i 
u p o č e tk u : u n a to č  v e lik im  k u ltu ro lo š k im  i c iv iliz a c ijs k im  ra z lik a m a  iz m e đ u  dva  
m ile n ij im a  o d v o je n a  s v ije ta , v e ć in u  s tv a r i k o je  b is te  na  ja v n o m  m je s tu  ra d ili u 
E u ro p i, m o ž e te  s i d o p u s t i t i i u K o re ji. O no š to  n ik a d  ne  s m ije te  n a p ra v it i je  - 
is p u h a t i n o s  u m a ra m ic u  na  ja v n o m  m je s tu  il i,  n e  d a j B ože, za  s to lo m ! 
Š m rc a n je  je  z n a k  p r is to jn o s t i,  s a m o s v la d a v a n ja  i z a v id n o  u s v o je n o g  lo k a ln o g  
b o n -to n a .
P o n a v lja ju ć i, p o p u t b u d is t ič k e  m a n tre , u K LM -ovom  ju m b o - je tu  za  S e u l 
t i je k o m  o n ih  d e s e ta k  s a t i le ta  n a d  S ib iro m , M o n g o li jo m  i K in o m , ovu  o s n o v n u  
m u d ro s t c iv i liz a c ijs k o g  p o n a š a n ja  na  d a le k o is to č n o m  p o lu o to k u , d o š a o  s a m  
d o  s tu p n ja  ka d  m i s e  z g a d ila  i p o m is a o  n a  p a p irn a tu  m a ra m ic u  - š to  je  z n a č ilo  
d a  s a m  ip a k  p re tje ra o ! A li i d a  s a m  s p re m a n  za p r ih v a ć a n je  s v ih  c iv iliz a c ijs k ih  
ra z lič ito s t i k o je  p o s je t Južn o j K o re ji p o d ra z u m ije v a . Jer, r ije č  je  o d va  s v ije ta , 
Is to k u  i Z a p a d u , k o ji p o g o to v o  u s lu č a ju  o v o g  m a lo g  is to č n o  a z ijs k o g  p o lu o to ­
k a , im a ju  p o tp u n o  ra z lič ite  o b ič a je  i t ra d ic iju .  F a s c in a n tn o  je  k o lik o  m a lo  
z n a m o  o z e m lji s  č ijim  s m o  p ro iz v o d im a  o k ru ž e n i u s v a k o d n e v n o m  ž iv o tu , pod 
u v je to m  d a  n e  ž iv im o  p o p u t p u s t in ja k a  u izb i na  P a la g ru ž i. M a lo  tk o  od  n a s  u 
s ta n u  n e m a  n e k i e le k tro n s k i u re đ a j k o ji p o tje č e  iz  Južn e  K o re je , i m a lo  tk o  n ije  
č u o  o g la d i e p o h a ln ih  ra z m je ra , m o žd a  n a jv e ć o j u lju d s k o j p o v ije s ti,  k o ja  u p ra ­
vo  p o g a đ a  s je v e rn u  p o lo v ic u  ra s p o lo v lje n e  z e m lje , S je ve rn u  K o re ju , p o zn a tu  i 
k a o  p o s lje d n ji b a s t io n  n a jtv rđ e g a  s ta lj in iz m a .
P u t u Južnu  K o re ju  p u t je  u fa s c in a c i ju ,  u z e m lju  k o ja  s to ji n a  č e lu  tzv. 
m a lih  g o s p o d a rs k ih  č u d a , z va n ih  a z ijs k i t ig ro v i,  p o zn a tu  po  e le k tro n ic i,  a li i u 
z e m lju  k o ja  ka o  m a lo  k o ja  u la ž e  u s v o ju  k u tu ru  i t ra d ic iju .  Š to v iš e , S a m s u n g  i 
k u tu ra  ta m o  s e  s k la d n o  p ro ž im a ju  je r  č e ln ic i s v je ts k ih  g o s p o d a rs k ih  g ig a n a ta  
s h v a ć a ju  d a  i k u ltu ra  m o že  b it i p ro m o tiv n o  s re d s tv o , č e s to  i ja č e  od  a u to m o ­
b ila  ili s te re o -u re đ a ja .
O č ito  je  c ije la  Južn a  K o re ja  - z e m lja  k o ja  je  p o s lje d n jih  g o d in a  u iz raz i­
to j e k s p a n z iji i k o ja  o z b iljn o  ra d i na  v la s t i to j p ro m o c ij i u s v ije tu  - s h v a t ila  d a  su  
u ta k v o j p ro m o c ij i o s o b ito  va žn a  d va  p o d ru č ja  ž iv o ta : s p o r t  i k u ltu ra . U p u tiv š i 
s e  u p o s lje d n jih  n e k o lik o  g o d in a  n a  dva  p a ra le ln a  k o lo s i je k a , ta  je  m a la  z e m ­
lja  v e ć  p o lu č ila  z a v id n e  re z u lta te . O lim p ija d a  u S e u lu  1 9 8 8 .  i S v je ts k o  p rv e n ­
s tv o  u n o g o m e tu  k o je  ć e  s e  u Južn o j K o re ji (u s u ra d n ji s  J a p a n o m ) o d rž a ti 
2 0 0 2 .  g o d in e , p lo d o v i s u  s p o r ts k e  p ro m o c ije . U č e s ta la  s u  b ro jn a  g o s to v a n ja  
k a z a liš n ih  i g la z b e n ih  s k u p in a , o s o b ito  o n ih  k o ji n je g u ju  t ra d ic io n a ln i iz raz  po 
n a jp o z n a tijim  s v je ts k im  p o z o rn ic a m a , ta k o  d a  ne  p o s to ji z n a č a jn ij i s v je ts k i k u l­
tu rn i c e n ta r  u k o je m  k o re js k a  k u ltu ra  n ije  b ila  p re d s ta v lje n a  p o d s lje d n jih  g o d ­
in a . Ip a k , d o s a d  n a jv e ć i u s p je h  k o re js k e  k u ltu rn e  p ro m ič b e  o rg a n iz a c ija  je  fe s ­
t iv a la  T e a tra  n a c ija  1 9 9 7 . ,  t ra d ic io n a ln o g a  o k u p lja n ja , p rv i p u t o d rž a n o g a  u 
je d n o j a z ijs k o j z e m lji.  F e s tiva l k o ji s e  o d rža va o  o d  1 . ru jn a  d o  1 5 .  lis to p a d a , 
o k u p io  je  1 4  s tra n ih  k a z a liš n ih  g ru p a  s a  s v ih  k o n t in e n a ta , a iz b o ru  je  d o d a n o  
i 2 0  n a jz n a č a jn ij ih  k o re js k ih  k a z a liš n ih  p ro d u k c ija . F e s tiva l je  o d rža n  p a ra le ln o  
s a  S v je ts k im  k o n g re s o m , 2 7 . po  re d u , M e đ u n a ro d n o g  k a z a liš n o g  in s t i tu ta  
(IT I), a o rg a n iz a to r  s e  p o b r in u o  d a  s ve  p re ra s te  u je d n o  o d  n a jv e ć ih  o v o g o ­
d iš n jih  k a z a liš n ih  z b iv a n ja  u o p ć e  p r ip a ja n je m  jo š  n e k o lik o  a z ijs k ih  fe s t iv a la  
g la v n o m  d o g a đ a ju . Tako s e  is to v re m e n o  s  T e a tro m  n a c ija  d o g a đ a lo  n e k o lik o  
d ru g ih  m e đ u n a ro d n ih  k a z a liš n ih  fe s t iv a la  te  n iz  m a n jih  lo k a ln ih ,  š to  je  s e u ls k ih  
š e s t  t je d a n a  u č in ilo  p rv o ra z re d n im  k a z a liš n im  d o g a đ a je m , s  t is u ć a m a  
s u d io n ik a  i n izo m  z a n im ljiv ih  p ro d u k c ija  i n e o č e k iv a n ih  k o p ro d u k c ija  k o je  su  
S e u l s m je s t i le  u ž ižu s v je ts k ih  k a z a liš n ih  z b iv a n ja .
N a jv a ž n iji m e đ u  fe s t iv a lim a  š to  su  te k l i  p a ra le ln o  s  T e a tro m  n a c ija ,  je  
F e s tiv a l B eS e T o  (B e jin g , S e u l, T o k io ) o s n o v a n  1 9 9 4 .  i p o k re n u t od  IT I-cen ta ra  
t ih  tr i ju  z e m a lja . Im e  fe s t iv a la  n a s ta lo  je  s p a ja n je m  p rv ih  d v a ju  s lo v a  g la v n ih  
g ra d o v a  K in e , K o re je  i J a p a n a , a  s v rh a  m u je  z b liž it i t r i  s u s je d a  k o ji s e  ne 
m o g u  b a š  p o d ič it i n a jm iro l ju b iv ijim  o d n o s im a  k ro z  p o v ije s t. Š to v iš e , ova j ka za ­
liš n i fe s t iv a l im a  iz n im n o  va žn u  u lo g u  u p o m ire n ju  tr i ju  n a ro d a  i n jih o v ih  ka za ­
liš n ih  tra d ic ija ,  a u S e u lu  je  o d rža n  č e tv r t i  po  re d u . S v a ka  od  z e m a lja  s va k e  
g o d in e  p re d s ta v i s e  s  iz a b ra n o m  p re d s ta v o m , k o ja  is h o d iš te  im a  u v la s t ito j 
k a z a liš n o j b a š t in i,  a li o tv a ra  v ra ta  i d ru k č ij im  u t je c a jim a .
S e u ls k i k a z a liš n i fe s t iv a l d ru g o  je  k a z a liš n o  o k u p lja n je , o d rža n o  
ta k o đ e r  za  tra ja n ja  T e atra  n a c ija . R ije č  je  o  n a jv e ć o j k o re js k o j g o d iš n jo j ka za ­
liš n o j m a n ife s ta c ij i k o ja  jo š  od  s v o g  o s n iv a n ja  1 9 7 7 .  p ro m o v ira  k re a t iv n o s t 
d o m a ć e g  k a z a liš ta , i o s o b ito  d o m a ć e g  te k s ta ,  k ro z  o tv o re n o  n a tje c a n je .
O v o g o d iš n jim  S e u ls k im  k a z a liš n im  fe s t iv a lo m  K o re ja  je  p o k a z a la  pam etno  
p ro m iš lja n je  k u ltu rn e  p o lit ik e  je r  je  za p r ik a z iv a n je  d o m a ć ih  p redstava  is ko ris ­
t i la  n a jv e ć i s v je ts k i k a z a liš n i fe s t iv a l,  o n a j Teatra  n a c ija  
ITI-ja te  n a z o č n o s t t is u ć a  u g le d n ih  g o s t iju  iz c ije lo g  sv ije ta  koji su zbog nave­
d e n ih  d o g a đ a n ja  b i li u S e u lu  t ih  d a n a . Svi su oni pog leda li neku od p redstava  
d o m a ć in a , o p s k rb i li s e  p ro m ič b e n im  m a te rija lim a  i s liku  o ko re jsko j scensko j 
u m je tn o s t i,  t ra d ic io n a ln o j,  a li i m oderno j, odn ije li sa  sobom  u sv ije t kako  bi o 
n jo j m o g li p r ič a t i.  P ro m ič b e n i zada tak  is p u n je n  je  na nač in  koji se  sam o  pože­
lje ti m o že , a H rv a ts k a  b i iz n jega š to š ta  m ogla  n auč iti. Kad bi u H rva tsko j itko  
h t io  p o s lu š a t i s v je ts k a  is ku s tv a  ili uč iti na n jim a . M i, na im e , sve znam o.
S e u ls k i k a z a liš n i fe s t iv a l,  s ličan  s p lits k im  M a ru lić e v im  d a n im a ,  pred­
s ta v io  je  1 9  v la s tit ih  p rodukc ija  sv ije tu , a u n jim a su g o s ti m ogli v id je ti razno­
lik e  in te re s e  ko re jske  d ra m ske  u m je tn o s ti. V id ljivo  je  da  tra d ic io n a ln o  kaza­
l iš te  i d a lje  igra ve liku  u logu u s ce n sko m  ž ivo tu , a li b a š tin a  je  sam o  pod loga 
na  k o jo j se m o d e rn im  d ra m s k im  iskazom , pod o č itim  u tjeca jem  zapadnog 
k a z a liš ta , grad i o r ig ina ln i s ce n s k i izričaj č iji znača j nad ilaz i loka lne  okvire .
Z nača jno  p re d s ta v lja n je  ko re jsko g  ka za liš ta , ta k o đ e r na nek i način 
p ripo jeno  T e a tru  n a c ija ,  upravo zbog b ro jn ih  i ug ledn ih  g o s tiju  dogod ilo  se u 
Kw achonu, gradu u b liz in i S eu la . F e s tiv a l k a z a liš ta  u o tv o re n im  p ro s to r im a  
K yo n g g i - K w a c h o n  u k ljuč io  je  2 0  dom ać ih  i 12  s tra n ih  izvedbi ka za liš ta  m anje  
u sm je ren ih  ve rba lnom  iskazu . K ore jsk i su  p redstavn ic i svi va rija c ija  na kaza­
lišn i o b lik  M a d a n g -g e u k , ko ji je  zapravo suvrem ena  a d a p tac ija  tra d ic io n a ln o g  
p lesa , ka za liš ta  i g lazbe  s p le te n ih  u iskaz  ko ji na sa tir ič a n  nač in  ob rađu je  
neke  od ko n tra d ikc ija  ko je  svako  d ru š tvo  nos i u seb i, a usm je ren  je  na 
pod izan je  so c ija ln e  s v ije s ti. O rgan iza to ri nag lašava ju  kako  u nov im  in te r­
p re ta c ija m a  M a d a n g -g e u k  ukazu je  na ozb iljne  po rem eća je  n a s ta le  u nesk ladu  
nač ina  ž ivo ta  i zah tjeva  o k o liša , pa traž i novu a lte rn a tivu  ž ivo ta  ko jim  bi se 
m oglo  u 2 1 . s to lje ć e . G osti iz K o lum b ije , R usije , A m erike , F rancuske, F ilip ina, 
V elike  B ritan ije , Ta jlanda i N jem ačke  u ovom  su neverba lnom  iskazu lako  naš li 
za jedn ičk i je z ik  s  dom a ć im  s ku p in a m a  i p u b likom , tvo re ć i m ožda i na jzan­
im ljiv iji d io  svih  k aza lišn ih  događan ja  u Južnoj Kore ji to g a  ru jna.
O dlučn i da g o s te  iz s v ije ta  dob ro  upoznaju  s  v la s tit im  p rodukc ijam a , 
dom ać in i su  u p rogram e koji p ra te  T e a ta r n a c ija  uk lop ili i tra d ic io n a ln i p lesn i 
fe s tiva l C h a n g  m u , zapravo fe s tiv a l izvođačkih  u m je tn o s ti Azije i P ac ifika  koji 
je  s to g a  p ro s to ra  o k up io  1 3  p lesn ih  sku p in a , tra d ic io n a ln ih  a li i e ksp e rim e n ­
ta ln ih , a za začin d oda li su  jo š  i M e đ u n a ro d n i fe s t iv a l k a z a liš n ih  in s t i tu ta ,  
zapravo p ro je k t ko ji p redstav lja  na jznača jn ija  dos tig n u ća  poznatih  s v je tsk ih  
kaza lišn ih  ško la .
Najveći događa j m eđu b ro jn im  fe s tiv a lim a  i kaza lišn im  događan jim a  
ip a k  je  nesum n jivo  b io  sam  fe s tiv a l Teatra  n a c ija  koji je  na poziv okup io  kaza­
l iš ta  iz A m erike , Japana, K ore je , Ita lije , R um un jske , Francuske, Kanade, 
V e n e z u e le , O bale s lonovače , Is landa , K ine, Ind ije  i G rčke. B ilo  je  izuzetno za­
n im ljivo  p ro m a tra ti kako  se ka za liš te  ponaša u okv iru  zadane te m e  m u ltiku l- 
tu ra ln o s t i i kako  se ide ja  ko ja  je  zapravo im a nen tna  ka za liš tu , če s to  pre tvara  
u ko n tra p ro d u k tivn i e le m e n t koji ub ija  sam  s ce n sk i č in .
G re š k a  d o s lo v n o  s h v a ć e n o g  p o jm a  m u lt ik u ltu ra ln o s t i b ila  je  n a jv id ljiv i­
ja  u g la v n o j fe s t iv a ls k o j p ro d u k c ij i ,  ra đ e n o j u s a m o m  S e u lu , u 
S h a k e s p e a re o v o m  K ra lju  L e a ru .  P o k re n u ta  o d  s tra n e  U N ESCO -vog M e đ u n a ro ­
d n o g  k a z a liš n o g  in s t i tu ta ,  a  u re ž iji p o z n a to g a  ju ž n o k o re js k o g  re d a te lja  Jeong- 
o k  K im a , p re d s ta v a  je  o k u p ila  g lu m c e  iz N je m a č k e , J a p a n a , K o re je , B u g a rs ke , 
M e k s ik a  i A m e r ik e . Id e ja  je  b ila  d a  s v a tk o  u p re d s ta v i g o vo ri s v o jim  je z ik o m  
k a k o  b i s e  c ije li p ro je k t v ra t io  k o r ije n im a , v re m e n u  p rije  n a s ta n k a  je z ik a  i 
s im u lira o  v r i je m e  p rv o b itn e  z a je d n ic e . Z a n im ljiv  u id e ji, K ra lj L e a r  p re tv o r io  se  
u p u ku  i n e u v je r ljiv u  s im u la c iju  m u lt ik u ltu ra ln o s t i u k o je m  su  s e  je z ic i m ije š a li 
te k  p o d rž a v a ju ć i k o m u n ik a c iju  i S h a k e s p e a re a , n e  u z d ižu ć i s e  d o  k re a tiv n o g  
s c e n s k o g  iz raza . Tek u r i je tk im  t re n u c im a  ka d  s e  p re d s ta v a  o s lo b a đ a la  s a m o g  
te k s ta  i u p u ć iv a la  s e  s ta z a m a  n e v e rb a ln o g  is k a z a , v id je lo  s e  d a je  o v a k a v  p ro ­
je k t  m o g a o  im a ti b u d u ć n o s t  - d a  K o rd e lija  i G o n e rila  n is u  g o v o r ile  k o re js k i i 
b u g a rs k i ra z u m ije v a ju ć i s e  b a š  o n o lik o  k o lik o  s u  im  je z ic i s lič n i - d a k le  n im a ­
lo ! In a č e , te š k o  je  ra d it i s  n e č im  š to  p o d ra z u m ije v a  ra z d o b lje  p rije  je z ič n e  
k o m u n ik a c ije ,  a o s lo n it i s e  na  S h a k e s p e a re o v  b la n k  v e rs e  u d e s e ta k  je z ič n ih  
v a r ija n t i.  K ra lj L e a r u m ro  je  ta k o  n e  o d  p a tn je  za  k ć e r im a , v e ć  o d  s iln e  pre- 
te n c io z n o s t i i p s e u d o -m u lt ik u ltu ra ln o s t i.
M u lt ik u ltu ra ln o s t  je  fu n k c io n ira la  ta m o  g d je  n ije  b ila  fo rs ira n a  je z ik o m :
164 (:):
E llen  S te w a r t ,  o s n iv a č ic a  n e w y o rs k o g  te a tra  La M a M a  u k o p ro d u k c iji s  k o re ­
js k im  D ra m s k im  c e n tro m , n a s ta v ila  je  is tra ž iv a t i a n tič k i te a ta r . P ro d u k c ija  
E u r ip id o v ih  T ro ja n k i u re ž iji A n d re i S e rb a n a  s  u g la v n o m  k o re js k im  g lu m c im a , 
te k  p o ja č a n a  A m e r ik a n c im a , i p o je d n o s ta v n je n a  je z ik a , n ije  im a la  k o m u n ik a ­
c ijs k ih  p ro b le m a  i uz p o m o ć  o d lič n e  g la z b e , k o ja  je  p o k a z a la  s ro d n o s t  
g la z b e n ih  m o tiv a  i ta k o  d a le k ih  k ra je va  k a kv i s u  is to k  A z ije  i s ta ra  G rčka , 
p o s ta la  je  o g le d n a  p re d s ta v a  r itu a ln o g  te a tra .  I m a d a  je  p re d s ta v a  u k ru g o v i­
m a  fe s t iv a la ,  pa  i u n u ta r  b ro jn e  h rv a ts k e  d e le g a c ije  - o  k o jo j ć e m o  n e š to  k a ­
s n ije  - iz a zva la  m a lu  i p r i ja te ljs k u  p o le m ik u  je  li ta k a v  te a ta r  š e z d e s e t ih  m r ta v  
i p re v la d a n , p o b ije d io  je  d o ja m  d a  ne  p o s to ji m o d e rn i i s ta r in s k i te a ta r ,  već  
s a m o  o n a j d o b a r i lo š . A T ro ja n ke  su  d u b o k o  d irn u le  s v o ju  p u b lik u  u n iv e rz a l­
n im  p ro b le m o m  i te a tro m  k o ji je  je d n a k o  d o b ro  k o m u n ic ira o  s a  s v im a , bez 
ob z ira  na  b o ju  ko že . Is t in a , k la s ič n i re p e r to a r  š e z d e s e to s m a š k ih  k a z a liš n ih  
p o s tu p a k a  b io  je  u T ro ja n ka m a  p r is u ta n , re k lo  b i s e  od  A d o  Ž, u k lju č u ju ć i i 
m a z a n ja  b la to m , v it la n ja  k o s o m  i r itu a ln e  p le s o v e  g o lih  g lu m ic a , a li a k o  ta k a v  
te a ta r  p ro b ija  b a r ije ru  je z ik a  i ra z lič it ih  k u ltu ra  i p o g a đ a  u s rž  lju d s k ih  e m o c ija , 
o n d a  s e  n e  m o že  re ć i d a  je  r ije č  o  m r tv a č k o m  te a tru .
K o m u n ik a c iju , m u lt ik u ltu ra ln u  ili n e , n is u  u s p je le  o s tv a r it i n i m o d e rn i­
je  p re d s ta v e , o s o b ito  o n e  k o je  s u  o p o n a š a le  n e k e  p o s tm o d e rn is t ič k e  m o d e le , 
u v je re n e  k a k o  je  d o v o ljn o  p o s t ić i v iz u a ln u  i s c e n s k u  h la d n o ć u  d a  b i s e  d o b io  
p o s tm o d e rn is t ič k i e fe k t.  Ta v rs ta  p s e u d o -m o d e rn o g  te a tra  p o k a z a la  s e  b itn o  
s ta r ijo m  i n e m o ć n ijo m  o d  iz raza  La M a M e .
Z a n im ljiv o  je  d a  je  na  fe s t iv a lu  T e a tra  n a c ija  n a s tu p ila  i to k i js k a  
s k u p in a  G e k id a n  K a ita s h a , v e ć  d v ije  g o d in e  z a re d o m  s u d io n ik  E u ro ka za , pa je  
i k o re js k a  p u b lik a  m o g la  v id je t i T o k ijs k ig e to ,  p re d s ta v u  v iš e  p re te n c io z n u  n e g o  
z a n im ljiv u  u k o jo j je d in o  s tra d a  g la v ic a  k u p u s a  k o ju  p le s a č ic a  je d e  i p lju c a  
d o b a r d io  p re d s ta v e .
M n o g a  z a n im ljiv a  re d a te ljs k a  im e n a  p o p u t S ilv iu a  P u rc a re te a , C a rlo s a  
J im e n e z a  ili S v e in n a  E in a rs s o n a  im a la s u  s v o je  p ro je k te  u S e u lu , a p o to n ji je  
O b e ć a n o m  z e m ljo m ,  k a n a d s k o - ta li ja n s k o m  k o p ro d u k c ijo m  bez te k s ta  is p r ič a o  
n a iz g le d  p re te n c io z n u  p r iču  o n a s ta n k u  lju d s k e  ra s e  i n je z in u  razvo ju , k o ja  je  
uz s v je d o č e n je  je d n o g  o b ič n o g  k a m e n a  i p ra zn e  p o z o rn ic e  o s tv a r ila  je d a n  od  
n a jim p re s iv n ijih  s c e n s k ih  re z u lta ta .
Već s a m  s p o m e n u o  d a je  s a m a  Ju žn a  K o re ja  s h v a t ila  fe s t iv a l i k a o  p ro ­
m o c iju  v la s t i te  s c e n s k e  u m je tn o s t i pa  je  u o k v iru  s a m o g  T e atra  n a c ija  
p r ik a z a n o  d v a d e s e ta k  p re d s ta v a  k o je  su  k o re js k i k r i t ič a r i o c ije n i li n a ju s p je š n ij i­
m a , p re d s ta v a  k o je  su  p o k a z a le  iz n e n a đ u ju ć u  v e z a n o s t za  s ta ru  š a m a n s k u  
t ra d ic iju  na  k o jo j p o č iva  k o re js k i te a ta r . N e k e  o d  n jih , p o p u t p re d s ta v e  N o ž n i 
p r s t i  Oh Jang -gu na , p o k a z a le  s u  p u n u  z re lo s t je d n e  m a lo  p o z n a te  s c e n s k e  k u l­
tu re , k o ja  je  u s ta n ju  s p a ja t i n a jb o lje  od  s v o g  d re v n o g  š a m a n s k o g  s c e n s k o g  
is k u s tv a  s  e u ro p s k o m  tra d ic ijo m , s tv a ra ju ć i p r ito m  o r ig in a la n  i z a n im ljiv  ka za ­
liš n i iz r ič a j. Z a p ra v o , m n o g e  p re d s ta v e  ju ž n o k o re js k ih  k a z a liš ta  i k a z a liš n ih  
g ru p a  p o k a z a le  s u  d a je  m u lt ik u ltu ra ln o s t  i te  k a k o  m o g u ć a  u te a tru  po d  uv je ­
to m  d a  n ije  n a m e tn u ta  po  n e č ije m  d ik ta tu ,  n e g o  s e  d o  n je  d o la z i p r iro d n o , ta k o  
d a  izv ire  iz p ro je k ta , a  ne  p re tv a ra  s e  u n je g o v  n a m e tn u t i s m is a o .
O va j p u t na  s re ć u  H rv a ti n is u  b ili s a m o  p ro m a tra č i fe s t iv a la  i K o n g re s a  
M e đ u n a ro d n o g  k a z a liš n o g  in s t i tu ta ,  k o ji d je lu je  p ri UN ESCO -u. N a ra vn o , ta jn a  
h rv a ts k e  n a z o č n o s ti i na  k ra ju  iz n e n a đ u ju ć e g  u s p je h a  n ije  b ila  u s lu č a jn o s t i,  
v e ć  p r ije  sve g a  u a g iln o s t i v o d ite l j ic e  h rv a ts k o g a  c e n tra  ITI-ja, m r. S a n je  
N ik č e v ić , k o ja  je  u s p je la  o rg a n iz ira t i d a  č a k  o s a m  lju d i č in i h rv a ts k u  d e le g a c i­
ju  na  K o n g re s u . I d o k  s e  p o d iz a la  p ra š in a  o k o  b o rb e  za  č e ln e  p o z ic ije  ITI-ja 
iz m e đ u  F ran cu za  i N ije m a c a , je d n a  d e le g a c ija  iz  m a le  z e m lje  ra d ila  je  svo j 
p o s a o . K ad  se  p ra š in a  s le g la , a  F rancuzi z a d rž a li s v o je  v o d s tv o , p o k a z a lo  s e  
d a je  p o b je d u  o d n ije la  - H rv a ts k a .
N a im e , p re d s ta v n ic i H rv a ts k e  s a d  s je d e  u č a k  š e s t  o d  o s a m  O d b o ra  
o v o g  z n a č a jn o g  s v je ts k o g  k a z a liš n o g  t i je la .
J o š  od  p ro š lo g a  K o n g re s a  u C a ra c a s u  H rv a ts k u  u o d b o r im a  p re d s ta v ­
lja ju  S a n ja  N ik č e v ić  (K o m u n ik a c ijs k i o d b o r) i L a ry  Z a p p ia  (D ra m s k i o d b o r) , a 
ove  je  g o d in e  Ž e lim ir  M e s a r ić , re d a te lj i ra v n a te lj D ra m e  z a g re b a č k o g  H N K  
iz a b ra n  u O d b o r za p o s e b n e  k a z a liš n e  p ro je k te  k o ji s e  ba v i m e đ u n a ro d n im  
p re d s ta v a m a  i ra d io n ic a m a , te  ra z m je n a m a  i g o s to v a n jim a . M r. D a rk o  Lu k ić , 
d ra m a tu rg  i u m je tn ič k i ra v n a te lj M e đ u n a ro d n o g  k a z a liš n o g  fe s t iv a la  m la d ih  u 
P u li, p o s ta o  je  č la n o m  O d b o ra  za  id e n t ite t  i ra z v ita k  u k o je m  je  o d m a h  iza b ra n  
za k o o rd in a to ra  s v ih  p ro je k a ta  za  S re d n ju  i Is to č n u  E u ro p u , te  za h rv a ts k o g
p re d s ta v ik a  u u p ra v i S v je ts k e  k a z a liš n e  A k a d e m ije  s n o v a  na  F il ip in im a . O vaj 
s e  o d b o r in a č e  ba v i n a c io n a ln im  id e n t ite to m , re g io n a ln im  o s o b ito s t im a , p ra ­
v im a  ž e n e , d je c e , ra s n im  i m a n jin s k im  p ro b le m im a , te  u g ro ž e n im  d ru š tv e n im  
s k u p in a m a , a p o s e b n o  ra d o m  s  m la d im a , ka o  i m e đ u n a ro d n im  p ro je k t im a  od 
z n a č a ja  za  m u lt ik u ltu ra ln e  s re d in e . R a v n a te lj D ra m e  Is ta rs k o g  n a ro d n o g  ka za ­
liš ta  u P u li, re d a te lj R o b e r t  R a p o n ja , iz a b ra n  je  u e d u k a c ijs k i o d b o r č iji su  
č la n o v i d e k a n i i p ro fe s o r i s v je ts k ih  k a z a liš n ih  a k a d e m ija  i k o ji s e  ba v i o rg a n i­
z a c ijo m  i u n a p re đ e n je m  in s t i tu c io n a ln o g  k a z a liš n o g  š k o lo v a n ja  u s v ije tu . I na 
k ra ju , p o tp is n ik  o v o g a  te k s ta  iz a b ra n  je  u O d b o r d ra m s k ih  p is a c a  u k o je m  s je d i 
d e s e ta k  p is a c a  č ije  d ra m s k e  te k s to v e  ra d o  izvo d e  ne  s a m o  u n jih o v im  z e m ­
lja m a , pa  je  re č e n i p o tp is n ik ,  o d n o s n o  ja ,  u s v o m  o d b o ru  p o k re n u o  i no v i p ro ­
je k t ,  id e ju  o s v je ts k o j bazi p o d a ta k a  o d ra m s k im  p is c im a  i te k s to v im a , k o ja  bi 
s e  n a la z ila  na  In te rn e tu  i b ila  d o s tu p n a  s v im a .
S v a k a k o  je  v r i je d n o  s p o m e n a  i z a p a ž e n o  s u d je lo v a n je  n a š e  S a n je  
N ik č e v ić  u p a n e l ra s p ra v i n a  s im p o z iju  K a z a liš te  i  te h n o lo g ija  o d rž a n o m  u 
s k lo p u  K o n g re s a  na  k o jo j s u  jo j č e s t ita l i  ne  s a m o  č la n o v i h rv a ts k e  d e le g a c ije . 
P re o s ta la  t ro jk a  iz h rv a ts k e  d e le g a c ije : V ito m ira  L o n ča r, ra v n a te ljic a  M a le  
S c e n e , R a tk o  G la v in a , ra v n a te lj s p li ts k o g  G ra d s k o g  k a z a liš ta  lu ta k a  i S re ć k o  
Š e s ta n , ra v n a te lj r ije č k o g  G KL-a, K o n g re s  s u  is k o r is t i l i  za  n iz  d o g o v o ra  o 
m e đ u n a ro d n o j s u ra d n ji s  b ro jn im  ra v n a te l jim a  d ru g ih  lu tk a rs k ih  i d je č jih  ka za ­
l iš ta  s  p e t k o n t in e n a ta .
Sve o ve  č in je n ic e  o h rv a ts k o j d e le g a c ij i k a zu ju  d a  2 7 .  k o n g re s  ITI-ja i 
p r ip a d a ju ć i m u  fe s t iv a l T e a tra  n a c ija  v r i je d i z a b ilje ž it i u p o v ije s ti h rv a ts k o g  
s c e n s k o g  iz la s k a  u s v ije t ,  k a o  d o g a đ a j k o ji b i m o g a o  u s k o ro j b u d u ć n o s t i 
d o n ije t i z a n im ljiv e  re z u lta te .
C je lo k u p n o  k o re js k o  o k u p lja n je  p o k a z a lo  je  je d a n  s u v is li fe s t iv a ls k i 
k o n c e p t k o ji ta k o đ e r  im a  b u d u ć n o s t .  U p o p la v i e u ro p s k ih  k u ltu rn ih  p r i je s to ln i­
c a , fe s t iv a la  i m je s e c a  k u ltu re  k o ji s u  n a jč e š ć e  t ro š e n je  no vca  p o re z n ih  
o b v e z n ik a  bez  p ra vo g a  k o n c e p ta  i s m is la ,  T e a ta r n a c i ja  i sv i o s ta li fe s t iv a li 
k o je  je  o k o  n je g a  o k u p io  k o re js k i o rg a n iz a to r , p o k a z a li s u  k o n c e p t k o ji n ije  
b a n a ln o  o k u p lja n je  u d u h u  a m a te rs k ih  s m o tr i,  v e ć  ž iv i d o g a đ a j k o ji ra d i na 
p ro ž im a n ju  ra z lič it ih  k u ltu ra  i n jih o v o j in te ra k c iji .  I d o k  na  v e ć in i e u ro p s k ih  fe s ­
t iv a la  p o z n a ti g o s t i d o đ u , o d s v ira ju , o tp le š u , uzm u  n o va c  i o d u , ne  o s ta v lja ju ć i 
tra g a  u z a je d n ic i,  S e u l je  m je s e c  i po l d a n a  ž iv io  d ru g im  d u h o m . O ni k o ji su  
d o š li,  im a li s u  p r ig o d u  u p o z n a ti lo k a ln u  s c e n s k u  k u ltu ru  i m o žd a  s e  n a d a h n u ­
t i  n jo m e  u s v o m  b u d u ć e m  ra d u . L o k a ln i u m je tn ic i n is u  s a m o  g le d a li i d iv ili se  
s tra n im  v e lič in a m a , v e ć  s u  d o b ili p r ig o d u  i p o k a z a ti im  š to  zn a ju . U tje ca ji i 
p ro ž im a n ja  b ili s u  d v o s m je rn i,  š to  b i t re b a la  b it i b i t  s v a k o g  k u ltu rn o g  o k u p l­
ja n ja ,  a p o z itiv n e  p o s lje d ic e  o s je ć a t  će  s e  d u g o  n a k o n  o vo g a , v je ro ja tn o  na 
s v ih  p e t k o n t in a n a ta  s  k o jih  s u  d o la z il i u m je tn ic i i s tru č n ja c i.
N a k o n  fe s t iv a ls k ih  i k o n g re s n ih  o k u p lja n ja  u s p io  s a m  p u tu ju ć i K o re jo m  
i J a p a n o m  u p o z n a ti i o n a j iz v a n k a z a liš n i D a le k i is to k , fa s c in a n tn e  k u ltu re  i 
l ju d e  k o ji, o s o b ito  u Južn o j K o re ji, im a ju  p u n o  d o b re  v o lje  i s rd a č n o s t i k o ju  je  
E u ro p a , o s im  po  n e k im  d ra g im  z a b it im a , o d a v n o  iz g u b ila , a li to  je  te m a  za 
n e ku  d ru g u  p riču .
P o s lje d n je  v ije s t i k o je  d o la z e  iz A z ije  g o v o re  o o z b iljn im  g o s p o d a rs k im  
n e v o lja m a  u k o je  je  i Ju žn a  K o re ja , p o s lje d n ja  u a z ijs k o j k riz i, u p a la . T re b a  se  
n a d a ti k a k o  će  z e m lja  k o ja  i u k u ltu r i,  k a o  i u s v e m u  o s ta lo m e  č im e  s e  bav i, 
zn a  š to  h o ć e  i k a k o  to  p o s t ić i,  n e će  d u g o  lu ta t i u g o s p o d a rs k o m  s u m ra k u , za 
d o b ro  s v o jih  s ta n o v n ik a , a li i s vo g a  č u d e s n o g  k a z a liš ta  k o je  im a  š to  p o k a z a ti 
s v ije tu .
A ja ,  s ie t je v š i n a k o n  p u to v a n ja  u a m s te rd a m s k u  z ra čn u  lu k u , iz 
p o š to v a n ja  p re m a  d ra g im  i s a d  v e ć  d a le k im  k o re js k im  d o m a ć in im a , ip a k  
n is a m  o d m a h  is p u h a o  n o s  u m a ra m ic u , k a k o  s a m  s e b i o b e ć a v a o  c ije la  t r i  t je d ­
na . O d lo ž io  s a m  tu  p o tre b u , k o ja  n a k o n  a p s t in e n c ije  zna  p o s ta t i i ta jn i u ž ita k , 
p o ro k  n e p o z n a t D a le k o m  is to k u , za n e k a  d ru g a  v re m e n a .
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